




キーワード：温暖化 暑さ指数 WBTG 運動を制限される日 体力・運動能力
はじめに
文部科学省は、幼児期の体力・運動能力の重要性を説き、幼児の体力・運動能力の低下に歯
止めをかけるために平成 24年「幼児期運動指針」を策定し、幼児期においては 1日 60分以上
の運動遊びを奨励している。しかしながら、近年の温暖化により大都市圏（大阪）においては



















































































遮光ネット設置時期 N 使用期間 遮光ネット設置時期 N 使用期間
使っていない 5 6月初旬から時候によって 3
5月中旬から 9月中旬 1 4カ月 6月中旬から 8月下旬 1 2.5カ月
5月下旬から 10月下旬 1 5カ月 6月中旬～ときによって 1
6月初旬から 10月中旬 1 4.5カ月 7月初旬から 8下旬 1 2カ月
6月初旬から 10月初旬 1 4カ月 7月中旬～時によって 1



















暑熱順化を知っているという回答は 0％であった。なんとなくわかる 35％、知らない 65％
であった（図 3）。暑熱順化の語彙は専門的に使われていることが多い。日本の月別平均気温



















質問 4．暑さ指数 WBTG については、知っている 18％、なんとなくわかる 35％、知らない
47％の回答結果であった。温暖化する気候の中で保育者に知識としてしっかり身に付け学ん
でおいてもらいたいことが、確実に知識となっていないことが分かった。質問 6．暑熱順化に


































・田中英登 熱中症 汐文社 24-30 2014
・前橋明編 幼児体育 専門 大学教育出版 110-111 2009
・（公財）日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」2013
・文部科学省「幼児期運動指針ガイドブック」2013
・環境省 熱中症予防サイト http : //www.wbgt.env.go.jp/（参照日：2017年 10月 11日）
・文部科学省 子どもの体力の現状と将来への影響
http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/attach/1344530.htm（参照日：2017年 10月
11日）
・文部科学省 幼稚園施設整備指針 第 4章園庭計画
http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/001/toushin/03082203/004.htm（参照日：2017年 10
月 20日）
温暖化する気候が子どもの運動遊び・身体活動量に与える影響
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